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 פון און צייט זיין פון גליעד א פערבלייבט מענש דער
 צייט זיין געגען קעמפפט ער ווען דאן, אפילו ראסע זיין
רענאן(. )ערנעסט ראסע. זיין געגען און
 גאיץ א פערנעהטט טאלסט^י ניקאלאיעוויטש ליעוו גראף
 ער רר$ם רעם׳ חוץ געשיכטע. מאדערנער רער אין פלאץ בעזונדערען
 וועיט־ריטע־ דיא רייף געמאכט האט און קינסטלער געניאלער א איז
 מאראל־ גרויסער א נאף ער איז ווערק, אונשטערבליכע מיט ראטור
 אויף איבערצייגונגען• פעסטע און ערנסט טיעפען א טיט פרעדיגער
 וועניגער אדער מעהר ווינקעל, איין פערבריעבען ניט זיכער איז ערד רער
 וויסען ניט זאל טען וואו בילדונג, פון שטראהלען דיא טיט בעלויכטען
 בעוואונ־ און לייענען ניט זאל מען וואו נאמען, טאלסטאי׳ם שעטצען און
 שרייבער, גרויסען פון לעבען פערזענליכע דאס ווערק. זיינע רערן
 און פריידען איהרע טיט וועלט דער פון אבצוזאגען זיף פערזוף זיין
 —לעבען, נייעם גאנץ א פיהרען צו און בעקוועמליכקייטען, מאטעריעלע
 פון פונדאמענט דעם אויף אויפגעבויט זיין ז$ל וואס לעבען, א
 איינשטימען זאל וו$ט לעבען׳ א אחדות; און יושר מענשען־ליעבע׳
 און הארצען מענשען׳ס דעם פון פ^רדערונגען נאטירליכע דיא טיט
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 שטרע־ אייביגער דער זיין ל6ז< תמצית זיין וואס לעבען, א פערשטאנד;
 פעי־שטעלטע ניט אפענע, הייסע, דיא סוף כל סוף און אמת, צום בען
 צו מיעד ניט ווערט ער וואס אידעאלען׳ זיינע צו איבערגעבענהייט
 טאלסטאי׳ס אויפגעהויבען האט אלץ דאס אט — פערטהייריגען,
בעריהמטקייט. מענשליכער פון מדרגות העכסטע דיא ביז נאמען
 משפחה, רייכער און אלטער אן פון יחוס זיין פיהרט טאלסטאי
 געשיכטע. רוסישער דער אין ראליע וויכטיגע א געשפיעלט האט וואס
 דער איז פנקס׳ רוסישען אלטען אן אין פערשריעבען איז עס וויא
 •1353 אין רוסלאנד קיין פאהרען צו געקומען טאלסטאי ערשטער
 בעזעצט זיף האט ער אינדרים. נאמען מיט׳ן דייטש א געווען איז דאם
 פראוואסלאוו־ דעם אנגענומען האט זיהן, דיא מיט טשערניגאוו אין
 וואס פאמיליע, דיא אב דאס שטאמט איהם פון און גלויבען נעם
 שרייבער׳ס דעם מענער. פראמינענטע סף א רוסלאנד געגעבען האט
 גע־ האלט האט וועלכער פאמיעשטשיק, רייכער א געווען איז זיידע
 גע׳פטר׳ט צייט קורצע א אין האט און טאג גוטען א לעבען צו האט
 מען קען געפיהרט, זיף האט ער ברייט וויא פערמעגען. גרויסען זיין
 קיין וואשען אוועקשיקען ער פלעגט זיינע וועש דיא אז דערפון, זעהן
 "קריעג ראמאן טאלסטאי׳ם אין !וואגענס ספעציעלע אין האלאנד
 איליא פון פערזאן דער אין בילד זיין מען געפינט פריעדען" און
 פאטער שרייבער׳ס דעם—אילאיטש ניקאלאי זיינער זוהן דער ראסטאוו.
 אין נענומען אגטהייל האט גווארדיע, דער אין געדיענט האט —
 דיענסט פון ארויס איז און 1812 פון. קריעג רוסיש־פראנצויזישען דעם
 יאהרען יונגע דיא אין געענדיגט. זיף האט קריעג דער וויא גאכדעם,
 גוטען א לעבען צו געהאט האלט פאטער, זיין וויא אויף ער האט
 דאזיגע דיא געלד. מאסע א קארטען אין פערשפיעלט האט און טאג
 האט וועלכער שרייבער, צום בירושה אריבער איז שפיעלען צום תאוה
 דעמאלט, אפילו קארטען־שפיעל אין צייט וועניג ניט כערבראכט
 דיא ליטעראטור. דער אין בעוואוסט גוט געווען שוין איז ער ;ן וו
 זיף דריקט זיא און יעצט, ביז נאף פערבליעבען איהם ביי איז תאוה
 ענגלישען צום אב זיף גיט ער וועלכען מיט אימפעט, דעם אין אוים
 תכלית א געמאכט האט אילאיטש ניקאלאי ווען לאן־טעניס. שפיעל
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 וואל־ פירסטין רער מיט נעהאט חתונה ער האט פערמענען, דין פון
 ניט און יונג ניט אבער רייף, זעהר געווען אץ וועלכע קאנסקאיא,
 פריעדען" און "קריעג ראמאן אין אבגעמאלט אויף איז זיא שעהן.
 איהר טיט צוזאמען • וואלכאנסקאיא מאריא פון פערזאן רער אין
 א טיט צייטען יעקאטערינא׳ם פון גענעראל אלטער אן פאטער,
 בטבעשטארקע געווען זיי זיינען כאראקטער, דעספאטישען הארטען,
 רער ראם האט זיי פון און פרינציפען, זייערע צו טריי מענשען,
כאראקטער■ זיין פון מעלות בעסטע דיא גע׳ירש׳נט שרייבער
 אווגוסט 28 דעם געווארען געבארען איז ניקאלאיעוויטש ליעוו
 מוטער זיין גובערניע• טולסקער פאליאנא, יאסנאיא דארף אין 1828
 ניט יאהר צוויי קיין נאף איהם איז עם ווען פערלארען, ער האט
 זיינען שרייבער רעם )חוץ קינדער דיא פון ערציהונג דיא געווען,
 א זייערע איבערגענומען האט טאכטער( איין און זיהן דריי געבליבען
 דיא זיף האט 1837 אין יערגאלסקאיא• נאמען מיט׳ן קרובה ווייטע
 עלטערער דער ווייל מאסקווע, אין אריבערנעקליעבען געזינד גאנצע
 נאכדעם קורץ אבער אוניווערזיטעט. אין אנקומען בעדארפט האט זוהן
 חובות, סף א איבערלאזענדיג פאטער, רער נעשטארבען פלוצלונג איז
 צוריק אריבערגעקליעבען זיף האבען קינדער אינגערע דריי דיא און
 געהאדעוועט דא זיף האבען יתומים דיא יאסנאיא אין — אהיים
 אסטען־סאקען. גרעפין דיא טאנטע, זייער פון השגחה רער אונטער
 מען האט קינרער דיא און געשטארבען, גרעפין דיא איז 1840 אין
 פאטער׳ס זייער יושקאווא, טאנטע אנאנדער צו קאזאן אין אבגעפיהרט
 און זאט ברייט, געלעבט מען האט יושקאוו׳ם דיא ביי שוועסטער• א
 שטוב אין מען האט זאכען אנדערע אלע פון וויכטיגער פרייליף.
 ריידען — גלאנץ אויסערליכען רעם און מאניערען נוטע געהאלטען
 "מיין דאטען־רעכט• אבנעבען טאנצען, קענען וואסער, וויא פראנצויז
 רער אויף געהאט ניט "האט טאלסטאי, דערציילט מוטינקע," נוטע
 אייביג זיא פלענט דעסטוועגען פון און פלעק, איינצינען קיין נשמה
 ליעבעס־בעציהונגען אין אריינטרעטען זאל איף וויל זיא אז טענה׳ען,
 צו געהערט וואס זיף, פערשטעהט אזא, טיט איש, אשת אן טיט
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 נאר אז אויסגעקומען, איז איהר ביי נעזעלשאפט; בעסטער דער
מענשען". א פאר מאכען טיף קען פרוי מין אזא מיט בעציהונגען
 געהאט טאלסטאי האט כעבען זיין פון צייט דאזיגער רער אין
 ערנסטען טען ערש רעם קאמפף, אינערליכען גרויסען א אויסצושטעהן
 האט זייט איין פון נאטור. זיין פון נייגונגען געוויסע מיט קאמפף
 אום נעזעלשאפט, פיינער רער אין ראלע א שפיעלען נעוואלט איהם זיף
 גע־ איז וואס זעלבסטליעבע, פון געפיהל דעם שטעלען צו צופריעדען
 קיין ניט געווען אפילו איז ער ענטוויקעלט■ שטארק איהם אין ווען
 ער האט )ראם שעטעדיגער א זעהר און פלינקער קיין ניט שיינער,
 גע־ ער האט דערפאר אבער מוטער(, זיין פון בירושה געקראגען
 זיכער ער האט זיי טיט און מעלות, אנדערע סף א זיף אין האט
 אנדערער דער פון ערפאלג• אן געזעלשאפט רער אין האבען געקאנט
 האט ער וואס ארבייט, שווערע א אנגעגאננען נשמה זיין אין איז זייט
 מאראלישע און נייסטיגע זיינע אלע אנשטרענגען איהר פאר געדארפט
 בעשטימטען א זיף פאר אויסצוארבייטען געזוכט האט ער :כהות
 חברים און ברידער זיינע וואס צייט- רער אין און אידעאל. מאראלישען
 נאכ׳ן הוליאנקעס, אלערהאנד אין נעכט און טעג פערבראכט האבען
 געראנקען דיא איהם ביי זיינען טיטולירטעמענשען, און רייכע שטיינערפון
 —לעבען מענשליכען פון פראנען וויכטינסטע דיא מיט פערנומען געווען
 אייביג־ ליעבע׳ גאט, טויט- גליק, פון פראגען דיא געווען זיינען דאם
 מנוחת בריינגען איהם זאל וואם ענטפער, בעשטימטען א אבער קייט׳
 נעווען איז יוצא פועל רער אין געפינען, געקענט ניט ער האט הנפש,
 געוואהג־ דיא אויסגעארבייט אן דעמאלט פון זיף האט איהם ביי אז
 געדאג־ אייגענע דיא אין זיף, אין פערטהאן זיין צו גריבלען, צו הייט
 איז געוואהנהייט דאזיגע דיא און געוויסען. אייגענעם רעם אין קען,
 פלאגעניס דאמאלסדיגע דיא היום. עד פערבליעבען שרייבער ביים
 און ארטעניעוויס אין בעשריעבען טאלסטאי האט נשמה זיין פון
 דיאען זיינ )דאס לעבען ריינעם נוטען א צו שטרעבוננען נעכליודאוו׳ס
יאהרען". יונגע "דיא ערצעהלונג זיין פון העלדען
 אוניווערסי־ קאזאנער אין אנגעקומען טאלסטאי איז 1843 אין
קיין יאהר, 13 פון מעהר ניט געווען אלט דעמאלט איז ער טעט.
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 אוניווערסיטעט דיא פאר אבער געווען. ניט ער איז קענער גרויסער
 מען ווען בפרט קענען, געדארפט ניט סף א מען האט קאזאן אין
 טעמפעל רער גראף. א פון טיטעל רעם טראגט מען און רייף איז
 קלע־ א זעהר אין צייט יענער אין געפונען זיף האט וויסענשאפט פון
 זיינען אויסנאהמען, פאאר א מיט פראפעסארעף דיא לאגע. גליכער
 וועניג גאנץ פערשטאנען האבען וועלכע אויסלענדער׳ ענטוועדער נעווען
 ניט האבען וועלכע קאריעריסטען, עם־הארצים, גרויסע אדער רוסיש,
 רער אין וויסענשאפט. הייליגער רער צו שייכות שום קיין געהאט
 האט יאהר צוויי יאהר: 4 אבגעווען טאלסטאי איז אוניווערסיטעט
 צוויי אנדערע דיא און שפראכען אריענטאלישע דיא שטודירט ער
 און שלעכט זיף ער האט געלערענט אבער יוריספרודענץ. — יאהר
 ,1847 און גאסט• זעלטענער א ערזיקזעהר פלעגט אוניווערזיטעט אין
 פון קורם דריטען אויפ׳ן אריבערנעהן געזאלט האט טאלסטאי ווען
 אוניווער־ דיא פערלאזען גאנצען אין ער האט פאקולטעט׳ יוריסטישען
פאליאנא. יאסנאיא אין בעזעצט זיף און זיטעט
 אזעהכע מיט מענש א אז דאס, קומט וויא פרעגען, קען מען
 גע־ ניט האט טאלסטאי, וויא פעהיגקייטען, גייסטינע מערקווירריגע
 איינער ? אוניווערזיטעט אין קורם געווענליכען רעם דורכמאכען קענט
 עס ערקלערט וועננעראוו, סערגיי קריטיקער, רוסישע בעסטע דיא פון
 אמת-ע דיא פון איינער "איז ער׳ זאגט "טאלסטאי", אופן• אזא׳ן אויף
 אריינדרינ־ טיעף אזוי נאף קען עם ווער זעלטען ווייל חכמים, גרויסע
 אבער לעבען• מענשליכען פון בעדייטונג דיא און צוועק רעם אין גען
 א אויף דיינקען צו אימשטאנד ניט ער איז צייט זעלביגער רער אין
 דיסציפלינירט. ניט איז געדאנק זיין ה• ד• וועג, וויסענשאפטליכען
 רער נאר טהייער איהם ביי איז פארשוננען וויסענשאפטליכע אין
 געווינשטען צום געבראכט האט וואס גופא, וועג רער ניט און צוועק,
 גארניט רעם מחמת ער פארדערט וויסענשאפט רער פון און צוועק.
 בעדינגונגען. געוויסע אונטער פארדערן איהר פון קען מען וואס ראם,
 ווייזען, איהם זאל יענער אז ער, וויל למשל, אסטראנאם, רעם פון
 רער און לעבען, גליקליכען א צו קומען קען מענשהייט דיא אזוי וויא
 פוןאיהר ניט בעקומט מען וואס פאר אויף, ער ווארפט פילאזאפיע
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 וויסענשאם־ מאטעמאטישע דיא פון וויא נוצען טאטעריעלע זעלביגע דיא
 גע־ ניט האט טאלסטאי וואם ניט, הידרש קיין דארום איז עם טען•"
 אוני־ ריא וואס ענינים, וויסענשאפטליכע טרוקענע דיא פערדייען קאנט
סטורענטען. יונגע דיא גענעבען האט ווערזיטעט
 איז פאליאנא- יאסנאיא אין געטהאן האט שרייבער דער וואם
 פריה־מארגען "דער ערצעהלונגען זיינע פון איינער פון זעהן צו לייכט
 נעכליודאוו פירסט ערצעהלונג דער פון העלד דער פאמיעשטשיק." א פון
 מאכען גליקליף וויל און אבזיכטען בעסטע דיא מיט ד$רף אין קומט
 טאלסטאי.( ה. }ד• נעכליוראוו מאיאנטיק• זיין פון פויערים דיא
 נאנץ זיין מעגען זיי פריץ, פון טובות דיא אז באלד, אבער דערזעהט
 ניט וועט עס זמן כל בריינגען, ניט נוץ ברעקעל קיין וועלען ערנסט,
 האט וואם )לייב־אייגענטהום(, פאנשטשיזנע דיא וזערען אבגעשאפט
 אונמאיאלישען איהר מיט לעבען רוסישען גאנצען רעם פערפעסטעט
 פאנשט־ דער פון נעגנער הייסער א דארום איז טאלסטאי איינפלום.
 עם פויערים. זיינע פון לאגע דיא ערלייכטערן צו פערזוכט און שיזנע
 דעם פון נאטור אריגינעלע און שטארקע דיא אויף אז מעגליף, איז
 פון שטרעבוננען דעמאקראטישע דיא געווירקט ניט האבען שרייבער
 מעכטינער א אנגעפאנגען זיף האט עם ווען יאהרען, פיערציגער דיא
 אזוי מוזשיקעס. מיליאנען פון שקלאפען־קייטען דיא געגען פראטעסט
 אויף דא ער איז טהעטיגקייט, ליטערארישער זיין אין שפעטער, וויא
 וועל־ שרייבער, איינציגער דער וועג. אייגענעם זיין מיט געגאנגען זיף
 געווען איז צייט, יענער א געווירקט שטארק איהם אויף האט כער
 — יאהרהונרערט ־טען18 פון פילאזאף פראנצויזישער בעריהמטער דער
 פון איבערגענומען סף א איבערהויפט האט ער רוסא. זשאק סאן ז
 אין געפרעדיגט און ציוויליזאציאן דיא געהאסט האט וועלכער רוסא-
 ער ווען דאמאלט, נאר זיין מענש דער קען גליקליף אז ווערק, זיינע
 ער ווען מענשען, ער׳טטע דיא פון לעבען צום אומקעהרען זיף וועט
 טאלסטאי׳ען ביי מוטער־נאטור. דער צו נעהנטער וואס שטעהן וועט
 גרויסע דיא פון לעבען צום שנאה מין א געווען אן אייביג פון איז
אייגענטליף האט ער וואס דערפאר, אפשר קולטור־לעבען, צום שטעדט,
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 געזונדער פרישער דער אין פערבראכט יאהרען יוננע זיינע א?ע כמעט
רארף. פון לופט
 צו אום פעטערסבורג, אין אוועק טאלסטאי פאהרט 1848 אין
 מען וואס טיטעל, )א פראוו" "קאנדידאט אויף עקזאטען האלטען
 מיט ער האט עקזאמענס צוויי אוניווערזיטעט(. ענריגען ביים בעקומט
 אי־ געווארען גיף איהם איז געשיכטע דיא אבער אויסגעהאלטען, מזל
 זיינע ו4 פיאליאנא יאסנאיא אין צוריק אוועק איז ער און בעררריסיג-
 ציי־ פיער• יאהר א אבגעווען ער איז דארט ווערדער. און פעלדער
 האט ער וואו מאסקווא, נאף נסיעה א מאכען ער פלעגט טענווייס
 איןקאר־ געשפיעלט סף א האט און טאג נוטען א לעבען צו געזעהן
 סומע גרויסע א קארטען אין פערשפיעלט ער האט 1851 אין טען.
 זיקעלטערער הוצאות• דיא פערקלענערען געמוזט דעם מחמת האט און געלר
 איהם האט קאווקאד אין געדיענט האט וועלכער ניקאלאי, ברורער
 געלאזט זיף האט טאלסטאי אפיציער. אן ווערען צו איינרעדען נענומען
 מילי־ אין אריין איז ער וואו קאווקאז, נאף אוועק איז און איינרעדען
 הינ־ טערעק טייף ביים געשטאנען איז רענימענט זיין טערדיענסט.
 ער האט צייט זיין און געגענד, פאעטישער שיינער א אין קיזליאר, טער
 פראסטע פון נעזעלשאפט דעי־ אין געיעג אויפ׳ן פערבראכט מייסטענם
 און קאווקאז. אין לעבען טאלסטאי׳ס פון בעגריעף נוטען א קאזאקען.
 ווען בעהומען, מען קען צייט יענער אין קאמפף אינערליכען זיין פון
 אןערצעה־ קאזאקען", "דיא ערצעהלונג זיין לעזען קאפ מיט זאה מען
 רוסי־ דער פון ווערק גרעסטע דיא צווישען גערעכענט ווערט וואס לונג,
 רער וואו ווערק, ערשטע דאס יעדענפאלס איז ראם ליטעראטור• שער
 אבגעמאלט ווערט מוזשיק, דער פאלק, פראסטען פון פערטרעכער
 ראמאנטישע שום אהן אמת׳ען, רער אין אויס זעהט ער וויא אזוי
 אלענין אפיציער יוננער א איז ערציילונג דער פון העלד דער צאצקעס•
 דער פון אבשאקלען זיף וויל אלענין זעלבסט(. טאלסטאי איז )ראם
 און מאראל פאלשער און ליגענס איהרע מיט ציוויליזאציאן שטאדטישער
 פרישער, שיינער, דער פון שוים אויפ׳ן לעבען נייעם א אנהויבען וויל
 דען :געוויסען דאס ארף רעדט איהם אין נאטור. אייביג־בליהענדער
 האט געזעלשאפט, פיינער דער אין ארומגעדרעהט זיף האט ער ווען
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 אמת׳ער דער פון פארדערוננען שטרענגע דיא געגען געזינדינט פיעל ער
 אנאנדער נאר אלענין ווערט אומשטענדען נייע דיא אין מאראל!
 רער אין ליעגט גליק מענשענ׳ם רעם אז זיף׳ ביי בעשליסט ער מענש•
 זיף, פאר ניט לעבען צו נדר א זיף גיט ער און הכלה, לטובת ארבייט
 איידעלען זיין דורף ניט אבער פיהרט אלענין צווייטען. רעם פאר נאר
 איז מיינונגען נעוויסע האבען אז ניף׳ זעהר דערזעהט ער בעשלוס.
 וויע־ איז — לעבען פראקטישען אין דורכפיהרען זיי וועלען און זאף איין
 קעהרט און אידעאלען שיינע זיינע אויף ניט ער און זאף. אנאנדער רער
אנטלאפען. פריער איז ער וועלכער פון ציוויליזאציאן, רער צו אום זיף
 ער וואס ערצעהלונג, דאזיגער רער אין אז אינטערעסאנט, איז עם
 הייסע זעלביגע דיא שוין מיר געפינען ׳1852 אין אננעשריעבען האט
 זיינע אין טרעפט מען וואם זיי׳ אויף ענטפער זעלביגען רעם און פראגען
 איצ־ פון פארמען דיא געגען פראטעסט מעכטיגער זיין ווערק. לעצטע
 איז וואס זריעה׳ א פון אויפנעוואקסען אלזא איז לעבען שטאדטישען טיגען
נאטור. שרייבער׳ם רער אין נעלענען שטענדיג
 ליטערארישע זיין אננעפאנגען טאלסטאי האט קאווקאז אין
 פעטער־ דעם צו אוועקנעשיקט ער האט 1852 און טהעטיגקייט.
 קינדער־טע "דיא :ערשטהינג זיין ״סאוורעמעניק״ זשורנאל בורגער
 נעווע! דאמאלט איז זשורנאל דיזען פון רעדאקטאר רער יאהרען".
 ער האט אויג נעניטען זיין טיט נעקראסאוו. פאעט בעריהמטער רער
 טאלענט. געוויינליכען א טיט צוטהאןניט האט ער ראם היכףדערזעהן,
 דאס און בריעף׳ פריינדליכען א טאלסטאי׳ן אנגעשריעבען האט ער
 פעסט זיף האט ער שרייבער. יוננען רעם מוטה סף א צונענעבען האט
 אב־ געווען זיינען יאהר זעלביגען רעם אין און פען, רער צו גענומען
 פון פריהמארנען "רער ערצעהלונגען זיינע "סאוורעמעניק" אין געדרוקט
■ קאזאקען" "דיא איבערפאל״און "רער פאמיעשטשיק"׳ א
 געציי־ אונטער האט טאלסטאי וואס ערצעהלונג, ערשטע דיא
 אונערוואר־ אן געהאט האט ט, נ• ל■ תיבות ראשי זיינע מיט כענט
 איין אין אוועקנעשטעלט מען האט שרייבער רעם ערפאלג• טעטען
 רוסישער דער פון פערטרעטער בעסטע דאמאלסדיגע דיא מיט רייהע
 אם־ גריגאראוויטש׳ גאנטשאראוו, טורגענעוו, :וויא ליטעראטור,
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 גע־ האבען — טשערנישעווסקי עיקר דער—קריטיקער דיא טיאווסקי.
 מערק־ א ארן פסיכאלאגיע טיעפע א ערצעהלונג טאלסטאי׳ם אין פונען
 מיט לעבען ווירקליכען רעם פון בעשרייבונג רעאליסטישע—ווירדיג
גראבהייטען. שום אהן אין אבזיכטען ערנסטע
 האט ער יאהר• צוויי פערבליעבען טאלסטאי איז קאווקאז אין
 גע־ ער האט מאל איין ניט און שלאכטען סף א אין בעטייליגט זיף
 )ענדע אנגעפאנגען זיף האט עס ווען לעבען. זיין ריזיקע אין שטעלט
 רער אין אריבער טאלסטאי איז מלחמה, סעוואסטאפאלער (1853
 זיף האט ער שלאכט־פעלד. אויפ׳ן געפונען זיף האט וואס ארמעע,
 רעם פערדיענט האט און ארמעע דיזער פון רייהען דיא אין געשלאגען
 דיא וואס צרות, און סכנות דיא אפיציער. בראווען א פון נאמען
 אין אויסגעשטאנען זיינען סעוואסטאפאל פון פעי־טהיידינער העלדישע
 ערצעה־ דריי אין בעשריעבען טאלסטאי האט שטארט, בעלאנערטער רער
 "סע־ זיי פון ערשטע דיא "סעוואסטאפאל". נאמען אונטער׳ן לונגען
 "סאוורעמעניק" אין ערשיענען איז "1854 דעצעמבער אין וואסטאפאל
 טאלס־ לעזער• דיא אויף איינדרוק געוואלדיגען א געמאבט האט און
 זיין און רוסלאנר, גאנץ איבער געווארען בעקאנט איז נאמען טאי׳ם
 איז ווערק, גרויסע שאפען צו בכת איז וועלכער שרייבער, א פון שם
קריטיקער. דיא פון נעווארען אנערקענט מאל אלע פאר מאל איין
 טאלסטאי איז "סעוואסטאפאל" פון ערצעהלונגען זיינע אין
 מיט וועלט־ליטעראטור, רער אין ערשטער רער זאגען, מען קען ארויס,
 פון )צוגליעדערונג( אנאליז אונפארטייאישען ניכטערען, קאלטען, א
 אימיצער אויב אז בעוויעזען, האט ער שלאכט־פעלד. אויפ׳ן לעבען רעם
 געדרוננען ניט דערפון נאף איז מאמענט, נעוויסען א אין הערר א איז
 "העלדיש־ דער פאר מינוט א העלד• א מאל אלע רוקא איז ער אז
 —ודם בשר פראסטער א העלד דער איז נאכדעם מינוט א און קייט"
 שלעכטער א און גוט, נעווען פריהער איז ער אויב מענש גוטער א
 צוליעב געווארען ער איז העלר א שלעכט. נעווען פריהער איז ער אויב
 אנדערע׳ געווען וואלטען אומשטענדען דיא ווען און אומשטענדען, דיא
 מיאוס׳ע א בענאנגען פיעלייכט העלד, דער מענש, זעלבינער דער וואלט
 ער־ זיינע אין טאלסטאי האט צייט זעלביגער דער אין $בער לומפעריי•
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 ניט רייסט וואס העלדישקייט, א פון ביישפיעל א בעוויעזען צעהלוננען
 העלדישקייט דיא איז ד$ם ;פאראוים ניט קריכט וואס אויגען, דיא
 ניט קשיות קיין פרעגט וועלכער סאלדאט, רוסישען פראסטען פון
 האט צייט יענער אין $ט טהאן. דארף מען וואס דאס, טהוט און
 צו בעקאנט נעהענטער געלענענהייט דיא געהאט טאלסטאי דאס
 רעם מענשעלע, פראסטען א פון מעלות זעלטענע דיא מיט ווערען
 דאזיגע דיא און .-עקר^גען, ה$לט איהם האט ער ;פויער רוסישען
לעבען. גאנצען אויפ׳ן פערבליעבען איהם ביי איז ליעבע ווארעמע
 פעטערס־ קיין צופאהרען נעקומען ט<ןלסט$י איז נ 855 אוינוסט אין
 וויא ערשטענס, :אויפגענומען הייס זעהר איהם האט מען וואו בורג,
 צוויי־ און סעוואט$פ$ל פון פערטהיידיגער העלדישע דיא פון איינעם
 גע־ ברייט זיינען איהם פאר שרייבער. בעריהמטען א וויא טענס,
 דיא און געזעלשאפט הויכער רער פון סאל^נען דיא געווארען עפענט
 דיא מיט בעקאנט געווארען איז ער קרייזען• ליטערארישע בעסטע
 פון רעדאקציאן רער אין הימעל ליטערארישען פון שטערן העלסטע
 פון אויף און פעטערסבורג פון צענטער גייסטיגען רעם "ס^וורעמעניק",
 ער איז אלעמען פון נעהענטער צייט. יענער אין רוסלאנד גאנץ
 דיא פון פריינדשאפט דיא און טורנענעווען, מיט געווארען בעקאנט
יאהרען־לאנג• אנגעהאלטען האט שרייבער רוסישע גרויסע צוויי
 לעבען. מיט פול רייף, יונג, געווען צייט רער אין איז ט$לסט$י
 האט ער וואו סעוואסטאפאל, פון געקומען וואם ר5$נ ער איז רעם חוץ
 האט ער אז חידוש• רער איז וואם סכנות• פיעל אזוי איבערגעלעבט
 הוליאג־ און פערגניגענס אלערהאנד צו פעטערסבורג אין אבגעגעבען זיף
 קארטען, אין געשפיעלט געשכור׳ט, מען האט נאכט און ט$ג ? קעס
 גע־ איהם האט געוויינליף וויא אבער ציגיינער, מיט געחבר׳ט זיף
 שפעטער זיף האט ער וויא לעבען• ס^רט רעם פון עקלען גיף נומען
 דיא פון אי אליין זיף פון אי געעקעלט איהם "האט געווען מתודה
 בייאיהם זיינען "סאוורעמעניק" פון שרייבער דיא מיט מענשען." רומינע א
 וויא אזוי געקאנט ניט האט ער סכסוכים. ביטערע ■ ארויס גיף אויף
 בעוואוסטזיין׳וואם דעם אין הנפש מנוחת קיין געפינען איבערינע דיא
 גע׳טענה׳עט, ער האט אליין, דאם קינסטלער". "גרויסער א איז ער
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 וואס ווערען צו שטרעבונג א פון מענשען דעם ניט נאף בעפרייט
 הכיל לטובת כהות זיינע אבצוגעבען און ריינער וואס און בעסער
 און דעבאטען׳ הייסע און לאננע געפיהרט מען האט ענין דעם איבער
 זיף האט מענש, אפענער אן בטבע נעווען איז וועלכער טאלסטאי,
 פערלאזען ער האט 1857 אין אלעמען• מיט כמעט איבערגעקריעגט
אויסהאנד. קיין אבנעפארען איז און פעטערסבורג
 עננלאנד, פראנקרייף, דייטשלאנד, בעזוכט האט טאלסטאי
 קיין געמאכט ניט נסיעה דיא האט אלגעמיין אין און שוויי״ו דיא איטאליען,
 צוברעק־ פאנאנדער אייגענשאפט זיין טיט איהם• אויף איינדרוק גרויסען
 אז שלום, צום געקומען גיף ער; ארוםזיף,איז זעהט וואסער אלץ, לען
 אראב־ ניט מוסר שום קיין רוסלאנד זיף רארף וועסט־אייראפא פון
 און וויסענשאפט רער פון ענטוויקלונג מערקווירדיגע דיא נעהמען.
 צוזאטען רען אויגען, דיא פערבלענדט ניט איהם האט אינרוסטריע
 ארעמקייט, סף א דערזעהן ער האט קולטור העכסטער רער מיט
 זיין אין פאנאטיזמום• אונמענשליכקייט, גראבהייט, אונוויסענהייט,
 מען קען צייט, דאזיגער רער צו געהערט וואם "ליוצערן", ערצעהלונג
 איירא־ דעם אויף געקוהט דעמאלט האט טאלסטאי אזוי וויא זעהן,
 נעכליו־ פירסט ערצעהלונג, רער פון העלר רער פראנרעס. פעאישען
 האט 1857 יוני ־טען7 רעם אז טאגעבוף, זיין אין פערשרייבט דאוו,
 ווערען צו פערצייכענט ווערטה איז וואם זאף, א ייוצערן אין פאסירט
 דאס איז וואס געשיכטע. וועלט רער אין אותיות פייערדיגע מיט
 איין שטעהען עס וואו שווייצערהאף, האטעל פאר׳ן ? געווען אזוינם
 האלב א בעטלער, א זינגער, רייזענרער א האט געסט, רייבסטע דיא
 הונדערט ביז גיטאר. א אויף געשפיעלט און ליעדלעף געזונגען שעה
 זינגער רער שפיעלען. און זינגען זיין צו צוגעהערט זיף האבען מענשען
 נענו־ ניט זיף האט קיינער אבער נדבה, א געבעטען מאל דריי האט
 נאף האבען פוסט־און־פאסניהעס פאאר א און טייסטער, פארן מען
 פרעג: א זיף טהוט נעכליודאוו בעטלער. רעם פון שפאס געמאכט
 וועל־ מענשען ענטוויקעלטע דיזע אט אז ראם, קומט אזוי וויא
 פארלא־ דיא אין מיטינגען, זייערע אויף — קאפאבל זיינען כע
 עהר־ איטליכען פאר זיין נפש מוסר זיף — חברות און טענטען
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 ביי געפינען ניט זאלען מענשען ראזיגע דיא אט אז אינטערעס, ליכען
 פער־ טהאן דארף מען ווען געפיהל׳ מענשליכען א הארצען אין זיף
 פון בלייבט וואם־זשע ? מענשעלע קליינעם א טובה קליינע א זעבליף
 מען וועלכע מיט גלייכהייט, און ציוויליזאציאן איבער פראזען דיא
? וועלט דיא פערשרייט
 זיף הערט נעכליוד^וו פירסט פון פראטעסט־געשריי רעם אין
 פרא־ אין אמונה דיא פערלארען האט וועלכער טאלסטאי, רער שוין
 אויסבעסערונג מאראלישער פון וועג אויפ׳ן ארויף איז און גרעס
 ישועה דיא אז שלום, צום ער קומט טריט ביי טריט פערזאן. זיין פון
 יעדען פון יחיה פון ארבייט רער אין ליעגט מענשהייט דיא פאר
 צו כהות זיינע אנשטרענגען מוז וועלכער באזונדעה מענשען איינציגען
 דיא ענטוויקלונג• מאראלישער פון מדרגה העכסטע דיא דערגרייכען
איי• אויסגעבלאזענע אן מיינונג, זיין נאף ווערטה, ניט איז כלל פון ארבייט
 פון מעהר אינטערעסירט שרייבער רעם האט אויסלאנד אין
 פאר איינריכטונגען דיא אויף און פאלקס־בילדונג זאכען אנדערע אלע
 פון פראגע דיא לאגע• ארבייטער׳ס רעם פון פערבעסערונג דיא
 ער דייטשלאנה אין עיקר רער שטודירט ער האט פאלקס־בילדונג
 בערטאלד שרייבער בעריהמטען מיט׳ן געווארען בעקאנט דארטען איז
 יענעס׳ם פאר געהאלטען שטארק האט ער וועמען פון אוערבאף,
 הענד דיא אויף איהם ביי איז פראנקרייף אין פאלקס־ערצעהלונגען•
 ניקאלאי, ברודער עלטערער זיין 1860 אין שווינדזוכט פון געשטארבען
 טיעפען א געמאכט האט טויט דיזער און מענש, בעגאבטער א זעהר
 זיין אין בעשריעבען שפעטער ראם האט ער איהם• אויף איינררוק
ניקאלאי. ברודער לעווין׳ס פון טויט רעם אין קארענינא" "אננא ראמאן
 וויא נאכדעם, שוין רוסלאנר אין צוריק געקומען איז טאלסטאי
 איז ער פאנשטשיזנע. פון געווארען בעפרייט זיינען פויערים דיא
 אויסצוגלייכען ריכטעה א ה. ד. פאסרעדניק, מיראוואי א געווארען
 צווי־ לאנד־ווירטשאפט פון ענינים פערשיעדענע איבער סכסוכים דיא
 טאלסטאי פויערים. בעפרייטע וואם נאר דיא און פריצים דיא שען
 דעמאקראטישע דיא פון געווארען בעאיינפלוסט וואהרשיינליף דא איז
 רער אין געהערשט יאהרען זעכציגער דיא אין האבען וואס אידעען׳
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 דעמאלט מען האט מענשען פראסטען אויפ׳ן קלאסע. געבילדעטער
 האט אינטעליגענציע דיא און ביודעה אינגערען אן אויף וויא נעקוקט
 אונוויסענדע דיא אויסצובילדען אבזיכטען ריינע דיא מיט אבגעגעבען זיף
 צושטאנד. מאראלישען און גייסטיגען זייער אויפצוהויבען פויערים,
 ארביי־ וואו שוהלען, זאנטאג געעפענט מען האט שטעדט דיא אין
 — קלאססען ארעמע דיא פון מענשען פערנומענע אנדערע און מער
 מעגליכקייט דיא געהאט האבען — מענער און פרויען אלטע, און יונגע
 זיין אין אז זיין, אויף אבער קען עם לימוד. שכר אהן לערנען צו זיף
 פון נעווארען בעאיינפלוסט ניט טאלסטאי איז פאלק פאר׳ן ארבייט
 סארט דעם פון ניט איז ער גייסט. דעמאקראטישען אלגעמיינעם דעם
 ער וואס און בעאיינפלוסען, לייכט זיף לאזען וואם מענשען,
 זעלבסט־ פון חתימה דיא זיף אויף געטראגען האט געטהאן, ניט האט
דענקען. אריגינעלען פון שטענדיגקייט,
 שוהלע א געגרינדעט טאלסטאי האט פאליאנא יאסנאיא אין
 אויף שוהלען אנדערע אלע פון פויערים. דיא פון קננדער דיא פאר
 טאלסטאי וואס דערמיט, אויסגעצייכענט זיף זיא האט וועלט דער
 איטליכער דיסציפלין; שום קיין איינגעפיהרט ניט איהר אין האט
 און וואו געזעסען, און געוואלט, האט ער וואם נעטהאן, האט תלמיד
 קיין געווען ניט איז דעם חוץ געגלוסט; איהם זיף האט עם אזוי וויא
 אנערקענטע שום קיין ה■ ד. מעטהאדע, שום קיין און פראגראם שום
 אויפגאבע איינציגע ריא קינדער. דיא לערנען צו אזוי וויא דרכים,
 ניט זאלען תלמידים אז דעם, אין בעשטאנען איז לעהרער דיא פון
 פיה־ דער געווען איז אליין טאלסטאי קלאסם. אין זיצענריג נעניצען,
 אין געלערענט. גוט זיף האבען קינדעי דיא און לימור, פון רער
 פעדאגאגישען א ארויסצוגעבען אנגעפאנגען טאלסטאי האט 1862
 און בילדונג פון ענינים דיא איבער צייטשריפט א ה. ד. זטורנאל,
 פאליאנא" ,,יאסנאיא געהייסען האט זשורנאל דער קינדער־ערציהונג.
 טאל־ נאטירליף געשריעבען איהם אין האט אלעמען פון מעהר און
 זיין איבער רעדט שרייבער רער וואו ארטיקלען, דיא אליין. סטאי
 א פערנעהמען בכלל, פראגען פעדאגאגישע בעריהרט און שוהלע
 טאלסטאי זיף סטארעוועט ארטיקלען דאזיגע דיא אין בוף. גאנצעס
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 גענאסען וועניג גאנץ האט פאלק פראסטער רער אז בעווייזען, צו
 וויסענ־ בילדונג, וואם פארט׳טריטע, אלע דיא פון ה. ד. פראגרעם, פון
 פרא־ דעם פון מאכען• און נעמאכט האבען טעכניק און קונסט יטאפט,
 פון רעזולטאטען דיא און קלאסען, העכערע דיא נאר געניסען גרעם
 דעם פון אויסצוזייגען צוועק איינציגען מיט׳ן אויס זיי נוצען פראגרעם
 דיא אז מערקווירדיג׳ איז עם בלוט• ביסעה זיין פאלק פראסטען
 פאר נעהאלטען איהם האבען צייט יענער פון קריטיקער ראדיקאלע
 אלט־פריינקיישע טיט מענשען א פאר ה• ד. "קאנסערוואטאר", א
 דאס רעפארטען. פון געננער א פאר און ׳טטרעבונגען, און געדאנקען
 אננעגריפען שטארק צו האט טאלסטאי וואס דערפון, געקומען איז
 רער איז יאהר זעכציגער דיא אין און פראגרעס, אייראפעאישען רעם
 רוסייטער רער ביי אבגאט אן געווען וועסט־אייראפא פון פראגרעס
אינטעליגענציע.
 געשאנקען האט טאלסטאי וואם קונסטווערק, דיא צווישען
 אמת׳ע זיף געפינען צייט, דיעזער אין ליטעראטור רוססישער רער
 דיא הוזארען", צוויי "דיא ׳טנעע־יטטורם", "רער ביייטפיעל: צום פערל,
 ביסעל א פערד(. א פון געיטיכטע )דיא "כאלסטאטיער" מיתות" "דריי
 מיתות" "דריי די אין ראמאן״פאמיליען־גליק"• עריטטער זיין איז ׳טוואכער
 צווישען פערגלייף א רעא^סטייט, מערקווירדיג דורכגעפיהרט׳ ווערט
 ארעמער אן פריצ׳טע׳ רייכע א אוועק שטארבט עם אזוי וויא דעם,
 ביטע־ דער מיט זיף ראנגעלט פריצ׳טע דיא בוים. א און בעל־עגלה
 פערצוריפלונג; טיעפסטער רער אין טטארבען* צו נויטווענדיגקייט רער
 און איינפאף, און רוהיג וועלט רער מיט אב זיף זעגענט פויער רער
 א פון טויט רער פארבען פרעכטיגע אין בעשריעבען ווערט סוף צום
 פאר׳ן מצבה א שטעלען צו ארונטערגעהאקט האט מען וואס בוים׳
בעל־עגלה.
 טאכטער רער מיט געהאט חתונה טאלסטאי האט 1862 אין
 וועלכע אין בערס׳ אנדרעיעוונא סאפיא דאקטאר, מאסקווער א פון
 אלט איז זיא יאהר. דריי גאנצע פערליעבט פארדעם געורען איז ער
 יאהר 16 מיט געווען איז ער און יאהר, 17 חתונה רער צו געווען
 טאלסטאי וויל "פאמיליען־גליק" ראמאן זיין אין איהר. פון עלטער
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 דיא קען פרוי, דער פון עלטער סף א איז מאן דער ווען אז בעווייזען,
 אנפאנג אין זאל פרוי דיא אויב גליקליף. זיין ניט פאלק פאאר
 אדער פריהער זיא וועט מאן, דעם האבען האלט יע אפילו
 נאף יונגען, א אין פערליעבען זיף און ווערען אבגעקיהלט שפעטער
 דאס איז פאמיליען־לעבען אייגענעם זיין אין "אבגעלעבטען". קיין ניט
 פאר׳ שטעלען פרוי זיין מיט טאלסטאי און אזוי, ניט געווען גראד
 פאאר גליקליכסטע דיא חתונה, רער נאף טאג ערשטען רעם פון
 געביל־ דער אין געזעהן■ איז עס ווען האט וועלט דיא וואס פאלק,
 אנדרעיעוונא טאפיא פיין־ערצויגענער און אויפגעקלערטער דעטער,
 חבר׳ קלוגען א און פריינד טרייען א געפונען שרייבער רער האט
 עסקים, פראקטישע אין סיי בעגעהן ניט כמעט זיף קען ער וועטען אהן
 אויף זיא איז מאן, בעריהמטער איהר וויא פונקט ליטערארישע. אין סיי
 אייגענע איהרע זיף האט און נאטור, זעלבסטשטענדיגע שטארקע׳ א
 מיינונגען איהרע הגם וועלט־זאכען. פערשיעדענע איבער מיינונגען
 דעסט־ פון מאן׳ם, איתר פון היפוף רער אפט גאנץ זיין מעגען
 איז פרוי טאלסטאי׳ס ושלוה. שלום הויז זייער אין הערשט וועגען
 איבער שרייבט זיא וואס דערמיט, ארבייט רער אין בעהילפיג איהם
 קארעקטורען• דיא אוןמאכט דרוק, אין געהען זיי איידער כתבים זיינע
 עטליכע איבערצושרייבען כתב איין אוים איהר הומט אפט גאנץ
 אין פערבעסערונגען מאכען צו טבע א האט טאלסטאי ווייל מאל,
 אין נאף זיף געפינען זיי לאנג וויא סוף׳ א אהן גאר ווערק זיינע
דרוק.
 צייט גליקליבסטע דיא אן זיף פאנגט חתונה טאלסטאי׳ס נאף
 וויג־ נאר זיף קען ודם בשר א וואם אלץ, האט ער לעבען. זיין פון
 גרעסטע דיא פון איינעם פון שם א און פאמיליען־גליק רייכקייט, :שען
 חוץ אויף גופא, ליטעראטור רוסישער דער אין נאר ניט שרייבער
 העכסטע דיא טאלענט זיין טאקי דערגרייכט צייט דער אין און לארץ■
ענטוויקלונג• פון מדרגות
 "רוסקי זשורנאל אין דרוקען צו אנגעהויבען זיף האט 1864 אין
 דער איז 1869 אין פריעדען״. און ״קריעג ראמאן זיין וויעסטניק״
 דיא בענדער. 5 אין בוף בעזונדערען א אין דרוק פון ארוים ראמאן
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 פאר ראמאן דאזיגען דעם האלטען וועלט נאנצער רער פון קריטיקער
 ניי־ דער אין סארט דע□ פון ווערק ערהאבענסטע און גרעסטע דאס
 קלא־ אלע אבנעמאנט דארט ווערען עם ליטעראטור. אייראפעאישער
 און כאלדאטען פראסטע ביז קיסרים פון — געזעלשאפט רער בון סען
 פון לעבען ראם ראמאן אין ארויס טרעט שיין העלען א אין פויערים.
 יאהרהונדערט. טען19 פון אנפאנג אין געזעלשאפט רוסישער רער
 וויכטינע נאר ניט פען מעכטיגער זיין טיט בעשרייבט קינסטלער רער
 נאפאלעאן־צייט, שטורעמדיגער רער פון פאסירונגען היסטארישע
 מאסקא־ דיא באראדינא, און לייפציג פון שלאכטען דיא למשל וויא
 אין לעכען אלטעגליכען פון ערשיינוננען אויף וכדומה, שרפה ווער
 לעזער פאר׳ן קרייזען. נעזעקשאפטליכע און פאליטישע פערשיעדענע
 מענשען לעבעדיגע הונדערטע פאנאראמע א אין וויא דורף געהען
 גע־ פריידען, און ליידען זייערע מיט וועלט, אינערליכער זייער מיט
 וואס בילדער, און כצענען הונדערטע ליידענשאפטען; און פיהלען
 פערבלייבען אייביג אויף מוזען זיי דאם איינדרוק, טיעפען אזא מאכען
זכרון. אין
 פאלק׳ פראסטען פון פערטרעטער דיא אז מערקווירדיג, איז עם
 א מאראליש זיינען ראמאן׳ זיין אין ארויס פיהרט טאלסטאי וועלכע
 פלא־ סאלדאט דעם געבילדעטע. און פריצים דיא פון שטארקער כך
 הארצען ווארעמען פערשטאנד, געזונדען זיין מיט קאראטאיעוו טאן
 פון רוהינקייט דער מיט שטארבען געהט וועלכער נשמה, ריינער און
 העלרישקייט, געמאכטער א אהן בעריהמערייען, אהן סאקראט, א
 רער צניעות• און הבמה בון מוסטער א פאר טאלסטאי אוועק שטעלט
 וועלט־אנשוי־ ם קאראטאיעוו פון בעצויבערט איז פיער געבילרעטער
 מענש. אנאנדער גאר ער ווערט איינפלוס יענעס׳ס אונטער און אונג
 דיא אז בעווייזען, טאלפטאי דא וויל קאזאקעף "דיא אין וויא אזד
 פערביג־ נעהענטערע אין ליעגט מענשען אינטעלענענטען פאר׳ן ישועה
פאלק. פראסטען מיט׳ן דוננען
 דער :אזא איז ראמאן, פון נעדאנק הויפט דער אידעע, דיא
 אדער ווילען דעם פון אב ניט היינגט וועלט־נעשיכטע דער פון גאנג
 נאפאי׳ א פון ראליע דיא :פערזאנען איינצעינע פון פייהיגקייטען דיא
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 ^אף־ אויפ׳ן פיגור א פון ראליע רער פון נרעסער ניט איז קעאן
 ווען ראן׳ נ$ר $ב זיף שפיעלט פאסירונג היסטארישע א ;ברעטעל
 נעהטען וועלכע טענשען, אלע פון ווילען דער צונויף דף טרעפט עם
 פון ט$לסט$י האלט זעהען, טיר וויא פאסירונג• דער אץ אנטחייל
 געהיימע געוויסע ווירקען וועלט־געשיכטע דער פון גאנג אויפ׳ן אז דעם,
 פאטאליד היסט^רישען טין א פון ווערטער אנדערע טיט קרעפטען,
 פון קלאנגען ערשטע דיא שוין זיף הערען געדאנקען דיזע אין מוס•
 איז: געב^טען דיא פון ער אייו וועלכער אין תורה, שפעטערדיגער זיין
שלעכטס. זיין באהבה מקבל זאלסט
 האט דרוק, פון ארויס איז פריעדען" און "קריעג ורא נאכדעם
 טהעטיגקייט פריהערדיגער זיין צו אבגעגעבען וויעדער ט$לסט$י דף
 קריינע און "אלף־בית" אן אנגעשריעבען האט און פאלקס־לעהרער א פון
 צו אנגעפאנגען ער האט 1873 אין לעזען• צום פאלק פאר׳ן ביכלעף
 גע־ איז וואס קארענינא", "אננא ראמאן גרויסען צווייטען דין שרייבען
•1876 און 1875 אין וויעסטניק" "רוסקי אין אבגעדרוקט ווען
 איבערקעהרעניס געוואלדיגע א פארגעקומען איז צייט רער אין
 שרייבער א ה. ד. בעלעטריסט, א פון און געדאנקען, ט$לסט$י׳ם אין
 רעלי־ פון פערפאסער א ער ווערט ראמאנען, און ערצעהלונגען פון
 ? לעבען איז וואם :קשיות אייביגע דיא ביכער• גיעז־פילאזאפישע
 קשיות, וכדומה• ? ג$ט גהיק? איז וואם לעבען? פון זין וואסאיזדער
 יאהרען אינגסטע זיינע אין שרייבער רעם געפלאגט נאף האבען וואם
 פון העלדען דיא פון פםיכאל$גיע רער אין פארגעשטעלט זיינען און
 קשיות דיא $ט נעכליוד^וו, און $לענין — ערציילונגען ערשטע זיינע
 דריי־ אהן תירוץ, קלארען א איהם ביי פאררערן גענומען יעצט האבען
 גייסטי־ דעם אין $רט. אויפ׳ן באלד טאקי און פשרות, $הן דלעף,
 טאלסטאידעי־ קריזים■ א אויסגעבראכען האט שרייבער בון לעבען גען
 איהם ביי וואקט כישוף־מאכערין א אויב אז "וידוי", זיין אין צעהלט
 צו וואס געוואוסט, ניט ער וואלט וויל, ער וואס געפרעגט׳ דעטאקט
 געליעבט בעריהמט, רייף, שטארק, געזונד, נעווען איז ער ענטפערן.
 וועלט, ברייטער רער אין בעוואונדערט און פאמיליע אייגענער דער אין
 לעבען׳ צו לוסט דיא פערקארען ער האט דעם אויף קוקענדיג ניט און
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 דיא און צויעק דעם מאכען קלאר נעקענט ניט זיף האט ער ווייל
 טראכטען: נענומען ער האט גוט", "נו, עקדסטענץ• דין פון בעדייטונג
 וואס־זשע ;פערד 300 ערד׳ דעסיאטין 6000 האבען וועסטו ״אט
 נאנאל, וויא בעריהטט מעהר זיין וועסטו אט ? סוף רער זיין וועט
 דיא ? דערפון ארויס וועט וואס איז נו׳ ;שעקספיר מאליער׳ פושקין׳
 זא־ רוהיגען א צו פיהרען פאלק דאס ? וואס צו — ערציהען קינדער
דאגה?... מיין דין דאם דארף וואס — לעבען טען
 פונדאמענט, דער אז פיהלען׳ נענומען האט טאלסטאי בקיצור
 אונטער־ זיף האט געשטאנען, פעסט אהער ביז איז ער וועלכען אויף
 ער וועלכע מיט אינטערעסען, דיא אז פים׳ זיינע אונטער געבראבען
 צו ניט׳ ווייס ער געווארען. נעלם זיינען נעלעבט׳ אהער ביז האט
 וואס פראזען׳ דיא און לערנען׳ ארבייטען, שרייבען, דארף ער וואם
 ארבייטען׳ צו נויטווענדינקייט דיא איבער ארומינע דיא פון הערט ער
 ניט, חידוש קיין איז עם שטעלען. צופריעדען ניט מעהר איהם קענען
 בעהאל־ פרעג "איף זעלבסטמארד. פון קלערען צו אן פאננט ער וואס
 איף "ווייל טאלסטאי׳ דערצעהלט שטריקעל", דיא אליין דף פון טען
 אין זיף ביי אליין איינער פערבלייב איף ווען אז נעהאט׳ מורא האב
אויפהעננעף... ניט איףזיף זאל צימער׳
 טאלס־ אין איבעקעהרעניש דיעזע זיףערקלערען לאזט אזוי וויא
 האט צייט רער אין אז איז׳ מעשה דיא ? לעבען גייסטינען טאי׳ם
 נעשטרעבט. איז עס ווען האט ער וואס צו אלץ׳ נעהאט שוין טאלסטאי
 פון מתנות טייערע דיא מיט איבערזעטיגט געווארען פשוט איז ער
 איי־ דאף האבען געדאנקען ביטערע זאף׳ א נאף און מזל. נוטען זיין
 דער אץ אבער יאהרען־לאנג׳ קאפ אין איהם ביי געבראדזעט גענטליף
 נעפיה־ מעכטיגע טויזענד מיט געקלאפט האט הארץ דאם ווען צייט,
 יעצט, פערשטעלט. פעררוקט, געווען געדאנקען דאזיגע דיא זיינען לען׳
 איז עס און אבגעקיהלט׳ זיף האט הארץ ראם ווען עלטער, רער אויף
 געדאנקען דיא זיינען שטרעבען, צו וואם צו נעבליבען ניט מעהר שוין
 געלעגען׳ אהער ביז זיינען די וואו ווינקעל׳ פערבארנענעם פון ארוים
 האטגענו־ טאלסטאי קשיות• שארפע אין אויסנענאסען דף האבען און
 איבייט. זיין פון לעבען, לאנגען זיין פון חשבון דעם קוויטירען טען
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 לעבען ווירקליכען דעם צווישען ? ארויסגעוויזען זיף האט וואס און
 וועלכע צו געטער, דיא ;אבגרונד טיעפער א ליעגט אידעאלען דיא און
 פראגרעס, ציוויליזאציאן, ה. ד. געווען, מתפלל אהער ביז האט ער
 דור, פריהערדיגען רעם פון געירשנ׳ט האט ער וואם געטער, —קונסט,
 מטבעה. אויסגעריבענע קיין אויגען זיינע אין געווען ווערטה ניט זיינען
 ווי מעהר ניט געווען זיינען ראם אז נערעכענט, האט ער אדרבא.
 געבילדעטע און רייכע דיא וואס געטשקעס, אויסנעפוצטע הילצערנע
 אונוויסענדע. און ארעמע דיא בעראבעווען צו זיי מיט זיף בענוצען
 אלטע דיא פוסטקייט, א געווארען איז נשמה דער אין שרייבער ביים
 נייע.-.טאלםטאי אויף אומבייטען גיכער געוואלטוואם נעטערהאטער
 גע־ זיינען מיסטקאסטען אין און געשאנעוועט, ניט גאר דערביי האט
 מעדי־ ביז אטראנאמיע פון וויסענשאפט, פון צווייגען אלע פלויגען
 דיא וויא אזוי אז אויסגעקומען, איז שרייבער דעם ביי כעמיע■ און צין
 דארף דארום דעם, אהן זיף בעגעהט פויערים מיליאנען פון מאסע
 דאס נעהמט וואנען פון וועלט. דער אויף האבען ניט דאם מען
 דיא זיינען דאם — קוואל איין פון נאר ? וויסען זיין פאלק רוסישע
 תירוץ א געפינען אויף טאלסטאי, ער, קען דארום ספרים. הייליגע
 פיעבער מין א מיט און קוואל. זעלביגען דעם אין קשיות זיינע אויף
 גע־ האט ער חקירות. טעאלאגישע אין געטהאן ווארף א זיף ער האט
 זקנים דיא צו געגאנגען איז מאנאכען, אין נלחים מיט שמועסען נוטען
 וועגען ווערק פערשיעדענע געלייענט האט קלויסטער, געוויסען א אין
 שפראף אלט־גריכישע דיא אויסגעשטודירט האט רעליגיאן, און גאט
 דיא אין ביבעל דיא לייענען צו בכח זיין זאל ער אום קודש, לשון און
 אלע דיא פון אנגעשריעבען. געווען זיינען זיי וועלכע אין שפראכען,
 פייהער וויא לעבען׳ אזוי אז שלום, צום געקומען ער איז עקספערימענטען
 אייראפע־ זיינע אויסגעטהאן דארום האט ער ניט. מעהר שוין ער קען
 רוסישען פראסטען א פון טראגעןקליידער גענומען און מלבושים אישע
 זיין פון אבגעזאגט זיף פלייש, עסען צו אויפגעהערט האט ער פויער.
 ווערק, קיטערארישע זיינע אויף רעכטע דיא פון פערמענען, גרויסען
 צוגלייף. פויערים אלע מיט פעלד אין ארבייטען צו אנגעהויבען און
 מענש איטליכער ווען קומען, גאולה דיא וועט נאף מיינונג זיין נאף
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 זיף. פאר באזונדער, פרום, און גוט ווערען צו סטארעווען זיף וועט
 רעליגיאן, פון שטאאט, פון פארמען אלע אב דאס ער לייקענט דארום
 אין )למשל, פאמיליען־לעבען פון אפילו לעבען, געזעלשאפטליכען פון
 האלט תורה זיין פון פרינציפ—גרונד א פאר סאנאטא"(. "קרייצער
געוואלט. מיט שלעכטס בעקעמפפען צו ניט :ער
 גליק־ זיין וויל מענשהייט דיא אויב אז אן, נעהמט טאלסטאי
 לעבען צום לעבען, פראסטען צום אומקעהרען זיף זיא דארף ליף,
מוטער־נאטור. רער פון שוים אויפ׳ן
 ארבייטען און לעבען צו שלעכט ניט זיף, פערשטעהט איז, עס
 קענען אבער פעלדער. און וועלדער דיא פון לופט פרישער רער אין
 רגע, א אויף צוגעבען שוין לאמיר ? דארף אין אוועקגעהן אלע רען
 דיא פערברענען מיר וועלען פריה־מארגען שיינעם א אין אז און יע, אז
 לאנגע אין געווארען אויפגעבויט איז וואם קולטור, מאטעריעלע גאנצע
 מזל מיט ווערען וועלען און ארבייט, בלוטיגער שווערער, פון דורות
 טריט אז זיין, וועט סוף דער ? סוף רער זיין וועט וואס אקערבויער.
 וואס קולטות זעלביגע ריא ווערען בעשאפען וויעדער וועט טריט ביי
 פאר הענד• אייגענע דיא מיט געמאכט חרוב פריהער האבען מיר
 רער אין מענשען דעם ביי פארוואס• אט אזוי? זיין דאם וועט וואס
 זיין מיט אונצופרידענהייט פון נעפיהל מעכטיגער א ליעגט נשמה
 ניט זאל עס גוט וויא ה• ד. צושטאנד, קולטוריעלען געגענווערטיגען
 איז געפיהל דאזיגער דער בעסערס. אלץ ער זוכט מענשען, רעם זיין
 איי־ וואלט רעם אהן און מענשען מיט׳ן צוזאמען געווארען געבארען
 שום קיין פראגרעס, שום קיין וועלט רער אויף געווען ניט גענטליף
 רעם דאס טרייבט אונצופרידענהייט פון געפיהל רער פארטשריט•
 פערבעסערונג א צו ענטוויקלונג, פון שטופע העכערער א צו מענשען
 א מאכען דאם וועט געפיהל רער אט און אומשטענדען, זיינע פון
 דורב־ איהם זאל מענשהייט דיא ווען אידעאל, טאלסטאי׳ס פון תל
פיהרען.
 איז געוואלט" מיט שלעכטס בעקעמפפען צו "ניט פרינציפ דער
 לאזען זיף דאס: הייסט גערעדט פראסט זאף. נלייכע קיין אויףניט
 וואס ראס׳ געוואלט? אייגענטליף הייסט וואס קאפ• ארפ׳ן קריכען
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 וועט, טענש דיינקענדער א ווילען. זיין געגען צוויטען דעם טהוט מען
 ראיות׳ מיט גוטען, מיט רשע רעם איבערצוריידען זעהן זיף, פערשטעהט
 מענשאיזשטארק א אז פאר, זיף שטעלט אבער ארגומענטען. מיט
 איז ער אז צושטאנד, גייסטיגען אזא אין זיף געפינט ה. ד, צוהיצט,
 ער און האבען, אידם פון וויל מען וואם פערשטעהן, צו בכח ניט
 זיף ? טהאן איהר דארפט וואם מעסער. א מיט אייף אויף זיף ווארפט
 און געווען• טאקי ראם וואלט חכמה גרויסע א ? דערשטעכען לאזען
 דערשטע־ לאזען יע זיף דארף מען אז אויס׳ קומט טאלסטאי׳ען ביי
 בעקעמפפען צו דאף הייסט אנגרייפער מיט׳ן ראנגלען זיף ווייל כען,
געוואלט••• מיט שלעכטם
 ספרים, רעליגיעזע דיא פון נענומען טאלסטאי האט פרינציפ זיין
 פערגליי־ צו אינטערעסאנט איז עם מזרח־לענדער• פון שטאמען וואס
 מיר וואם געשפרעף, מערקווירדיגען א מיט פרינצים טאלסטאי׳ס כען
 דיא איז )בורהיזמוס בודהיסטען דיא פון ספר הייליגען א אין געפינען
 פיהרט געשפרעף רעם אזיאטען(. טהייל גרעסטען רעם פון אמונה
פורנא. תלמיד בעסטען זיין מיט אליין בודהא
 "ווען בודהא, פרענט פורנא", מיד, זאג טהאן, וועסטו "וואס
 שילטען, רויף, און אש דיר פון מאכען זידלען׳ דיף וועלען מענשען
?״ בעליידינען
 :פורנא ענטפערט מעשה", בשעת טראכטען זיף ביי וועל ״איף
• ניט מיף שלאגען זיי דאם האבען, זיי הארץ ווייף גוט, ס׳ארא "אוי,
? שלאגען ריף וועלען זיי ווען טהאן, אבער וועסטו ״וואם
 נעה־ זיי דאם זיינען, זיי ניט וויא :זיף ביי טראכטען וועל ״איף
לעבען• מיין גאנצען אין אוועק ניט מיר בייא מען
 אבנעהמען דיר ביי וועלען זיי ווען זאגען, וועסטו וואס "און
לעבען?" דיין
 ווע־ מיט מיף האבען זיי וואם דערפאר, בענטשען זיי וועל "איף
גוף... זינדיגען פון בעפרייט ניגיסורים
 נתפעל פנים כל על ווערען תלמידים זיינע מיט טאלסטאי און
 ניטצשע פילאזאף דייטשער דער וויא שקלאפען־מאראל, דאזיגער דער פון
ריכטיג. גאנץ אן ראם רופט
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 אין אויסגעדריקט זיף האט וועלט־אנשויאונג נייע טאלסטאי׳ם
 צוויי אין ווערען צוטהיילט קענען העלדען דיא קארענינא". ,,אננא
 פער־ זיינען אנדערע דיא הישר, דרף אויפ׳ן שטעהען איינע קלאסען:
 צו ערד, רער צו צוגעבונדען זיינען ערשטע דיא נשמות• בלאנזעטע
 פון געזינד דיא לעורן, )קאנסטאנטין פאמיליען־אינטערעסען זייערע
 גאג־ אין כמעט זיינען צווייטע דיא סוראזשסקי(, שטשערבאצקי, פירסט
 טאל־ הזה• עולם פון פערגניגענס און תאוות דיא צו אבגעגעבען צען
 קיין מיט ניט קלאססע צווייטער רער פון טיפען דיא מאלט סטאי
 און איש אישת אן איז — קארענינא אננא פארבען: פריינדליכע
 אפיציער; שיינעם און נגען4י א צו קינד איהר און מאן פון אנטלויפט
 אויגען קעלבענע מיט מאשין טעמפע א איז מאן׳ איר,ר קארענין,
 א און גארנישט א — אבלאנסקי סטעפאן פירסט שכל; וועניג או;
 אלע ליובקע נייע א פערפיהרט וריב׳ זיין נארט הולטיי, גרויסער
 פערמעגען; זיין ארם בריינגט און דאנערשטאג און מאנטאג
 ביי בעל־זנות, א — ווראנסקי פירסט שיכור; א — לעורן ניקאלאי
 רעם פון תל א מאכען צו קלייניגקייט א גאר איז עם וועמען
 פיהרען ערשטע דיא ווייטער. אזוי און פאמיליען־לעבען, צווייטענס
 זיינען און דארף, אין רוב פי על לעבען, מאראלישען ריינעם א
 —)לעורן סיף פינסטערען א אלע כמעט האבען צווייטע דיא נליקליף,
 רעם זיף נעהמט איש אשת דיא—אננא אוועק, שטארבט שיכור רער
 קאנסטאג־ ראמאן. רעם אין אינטערעסאנט איז זאף איין נאף לעבען(.
 טאל־ וואס קריזיס׳ מאראלישע זעלביגע דיא איבער העבט לעורן טין
 טהעטיגער א אין פלאגעניס זיין פון אויסוועג אן געפינט און גופא סטאי
 א פון ־אליע רער אין מוטער־נאטור, רער פון שרם אויפ׳ן ארבייט
לאנדבעזיצער. מענשען־פריינדליכען און גוטהערציגען
 פאר געהאלטען ווערט וואס הארענינא", ,׳אננא ראמאן נאכ׳ן
 פעריאדע נייע א אן זיף הויבט וועלט־ליטעראטור, רער אין ציערונג א
 רוב פי על שרייבט ער טהעטיגקייט• היטערארישער טאלסטאי׳ס אין
 טראקטא־ פילאזאפיש־טעאלאגישע און פאלק פאר׳ן ביכער איטיקלען,
 צו קונסט, שיינער רער צו אום זיף ער קעהרט צייטענווייס טען.
 רער ה. ד. טענדענץ׳ א טיט אלע כמעט זיינען זיי אבער ערצעהלונגען,
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 בעווייזען צו פארמע בעלעטריסטישער רער טיט זיף בענוצט שרייבער
 וועלט־אנשויאונג• נייער זיין פון געדאנקען, זיינע פון ריכטינקייט דיא
 וועלט רער געשאנקען האט טאלסטאי וואס קונסט־ווערק, דיא אין
 רער מאראל־פרעדיגער, רער זיף הערט יאחר, 25 לעצטע דיא פאר
 וויא יסטארקער, אפילו צייטענוויים און יטטארק, אזוי כמעט בעה־רר׳טן
 צו לעבען פון בילדער און טיפען פון מאלער רער קינסטלער, רער
 פאלקס־ דיא געהערען: טהעטיגקייט טאלסטאי׳ס פון צייט דאזיגער דער
 ערצעהלונגעף דריי פינסטערניס", דער פון טאכט "דיא דראמא
 ארבייטער", רער און הבית בעל "רער טויט", אילאיט׳ט׳עם "איוואן
 דערטראקטאט און המתים" "תחית ראמאן. רער סאנאטא", "הרייצער
קונסט?" איז "וואס
 ארויסגעוויעזען טאלסטאי זיף האט סאנאטא" "קרייצער אין
 ערצעהלונג רער פון העיד דער פאטיליען־לעבען. פון געגנער א פאר
 יונגע דיא אין פריץ. געבילדעטער און רייכער א פאזדנייטעוו, איז
 דערנאף, און אונשולד דיא פערליערט טאג, גוטען א ער לעבט יאהרען
 זיא אז ער, מיינט מיידעל, אונשולדיגער אן מיט חתונה האט ער ווען
 ריא אבצונ^רען. איהם אזוי וויא זאף: איין נאר זינען אין האלט
 מען זיף, קריעגט מען קאץ. א מיט הונד א וויא נעבט פאלק פאאר
 חתונה. רער נאף וואף ערשטער רער פון כמעט ארום זיף רייסט
 אייפער- פאזדנישעוו׳ען אין אויף וועקט וואס מאנסביל, לעצטער רער
 צו האלט ראט זיינע פרוי דיא וועמען מיט מוזיקער, א איז זוכט,
 איין פיאנא• רער אויף זיא פידעל, אויפ׳ן—ער—זאלבאנאנד שפיעלען
 זיין געפינט און אהיים פאזדנישעוו קומט אבענד אין שפעט מאל
 וויא איהר אויף ארויף זיף ווארפט ער מוזיקער. מיט׳ן צוזאמען פרוי
אוועק• זיא הרג׳עט און חיה ווילדע א
 אז—טאלסטאי■ דאף רעדט מויל זיין מיט און — זאגט פאןדני׳טעוו
 איז קלאסע נעבילדעטער רער פון פאטיליען־לעבען צרה׳דיגען דעם אין
 חתונה, רער פאר הולטייעווען לייט יוננע דיא ערציהונג. דיא שולריג
 קיינער און דערפון ווייסען אלע אריינכאפען. נאר קענען זיי פיעל וויא
 אדרבא. נארמאל. ניט אונטאראליש, מיאוס, פאר ניט דאס האלט
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 איהם פון מען מאכט פרוש, א פערבלייבען וויל מאן יונגער א ווען
געלעכטער. א
 פראנע׳ דיא ניט• נייעם קיין אייגענטליף דא זאגט טאלסטאי
 בעריהמטער דער פראגע. ברענענדיגע א איז בעריהרט, ער וואם
 דראמע זיין איז רעם ווענען רעדט ביערנסאן שרייבער נארוועגישער
 מיט האבען צו חתונה אב זיף זאנט העלדין דיא הענדשקע". "דיא
 מיט נעלעבט שוין האט ער אז זיף דערוויסט זיא ווען חתן, איהר
 אויף נאר ? ווערען געהאלפען דא מען קען אזוי וויא פרוי. אנאנדער
 עם ווען יאהרען, דיא אין ה. ד. האבען, חתונה יונג וועג: איין
 היינטיגע ביי אבער אינסטינקטען. געשלעכטליכע דיא אויף זיף וועקען
 האבען צו חתונה אונמענליף גאר מאנספארשוין פאר׳ן איז צייטען
 דיא אומשטענדען. עקאנאטישע דיא צוליעב יאחר 30—28 פאר
פערענטפערטע. קיין ניט דארום בלייבט אוננליק, צום פראגע,
 עצה זיין פראגע. דיא פערענטפערן דאף וויל טאלסטאי אבער
 ביי־ גוטען א 1 פרויען מיט פערקעהרען צו ניט גאנצען אין גאר איז
 געשפרעף מין אזא .געבען קען ארגומענטען טאלסטאי׳ם פון שפיעל
סאנאטא". "קרייצער אין
 פערקעהר געשלעכטליכער רער אז איינעם, זאגט פאזדנישעוו
ווערען. אבגעשאפט ער מוז דארום און נאטור, דיא געגען איז
 מענשהייט "דיא יענער: איהם ענטפערט איהר", רעדט "וואס
? אונטערגעגאנגען דעמאלט דאף וואלט
 פרעגט מענשהייט?" דיא האבען איהר דארפט וואס צו "און
פאזדנישעוו■
 ניט דעמאלט דאף וואלטען טיר ? וואס צו הייסט "וואס
וועלט־ דער אויף געווען
וועלט? רער אויף זיין טיר דארפען וואם צו "און
לעבען• צו ? וואס צו הייסט ״וואס
 )דייטשע נארטמאן שאפענהויער, לעבען? מיר דארפען וואס "צו
 פאר׳ן איז זאף בעסטע דיא אז זאגען, בודהיסטען אלע און פילאזאפען(
 פון אבשאפונג רער טיט וואס אי, לעבען-... צו ניט —מענשען
 איז וואס נו, וועלט, דיא ענדיגען זיף וועט פערקעהר געשלעכטליכען
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 איז עם ווען דאף זיף דארף איינס אלץ גרויס? אזוי געוואלד דער
 וויסענשאפט. דיא אי האם, זאנט תורה דיא אי וועלט. דיא ענדיגען
ענדיגען?•" יעצט זיף וועט וועלט דיא אז אייף, ארט וו^ם
 געשלעכטליכע אז וויסען, ניט גאר פנים כל על וויל טאלסטאי
 רער איז הונגער וויא אזוי אינסטינקט. איינגעבארענער אן איז ליעבע
 אין פערזאן, אייגענער דער אין זעלבסט־ערהאלטונג פון אינסטינקט
 א אין געשלעכט. אין זערבסט־ערהאלטונג פון אינסטינקט דער ליעבע
 ווערען, בעפריעדיגט אינסטינקטען ביידע דיא טוזען מענשען לעבעדיגען
 ארגאניזמום דער ווערט בעפריעדיגט, האלב נאר ווערען זיי ווען און
• פערקריפעלט
 אילאיטש׳עס "איוואן איז ערצעהלונג טערקווירדיג־שטארקע א
 גרעסטע טאלסטאי׳ס צווישען אריינרעכענען מעג מען טויט".
 רעאליסטישע הינסטליכע אין איבערגעגעבען ווערט דארט ווערק.
 וועל־ מענשען, געבילדעטען א פון צו׳טטאנד גייסטיגער רער בילדער
 טויט רער ווען מינוט, לעצטע דיא ביז שטארבען, ביים האלט כער
 ערצעהלוננ רער אין יסורים. שרעקליכע זיינע פון איהם בעפרייט
 קלאסע, געבילדעטער רער פון ענאאיזטוס דער ארויסנעשטעלט ווערט
 קראנקען׳ צום צווייטען, צום רחמנות פון נעפיהל טיעפער רער און
 פון פאלק. רוסישען אין מענשען, פראסטע אין טרעפט מען וואס
 רער אין אילאיטש איוואן איום זיר געפינען וועלכע מענשען, אלע דיא
 דיא חברים, זיינע קיגדער, זיינע ווייב, זיין — קראנקהייט זיין פון צייט
 איי־ נאר רחמנות אמת׳ען רער אין איהם אויף האט — דאקטוירים,
 ניט מוזשיק, א געראסים, הויז פון משרת רער איז ראם און נעה
 ריכטיג־ דיא בעווייזען דא וויל טאלסטאי דארף. פון געקומען לאננ
 רער שטעהט מאראל פון ענין רעם אין אז בעהויפטונג, זיין פון קייט
 וועלכער מענש, שטאדטישען רעם פון העבער סף א דארף־מענש
 איהם אין ווערט און ליגענם אייביגע פון נעץ א אין זיף צאפעלט
■ רערשטיקט
 איז פינסטערניס" רער פון מאכט "דיא פאלקם־דראמע דיא
 אין געפינען קען מען וואם ווערק, דראמאטישע גרעסטע דיא פון איינע
 בראנדעם געארג קריטיקער גרעסטער רער וועלט־ליטעראטור. רער
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 גיויסעכע־ איהר • מייסטערווערק טאלסטאי׳ם איז דאס אז רעכענט,
 בע־ זיא דאס דעם, אין בעשטעהט קריטיקער, רער זאגט בעדייטונג,
 רוסי־ אונוויסענדער רער פון וועלט דיא—וועלט נייע גאנץ א ריהרט
 ררשנ׳ען צו פערזוף א אויף דא מאכט שרייבער רער שערמאסע.
 הערט אקים אלטען פון ווערטער דיא אין און אידעען, בעליעבטע זיינע
 קולטור• רער צו און לעבען שטאדטישען צום שנאה טאלסטאי׳ס זיף
 ראם דראמא רער אין אבנעמאלט ווערט קראפט זעלטענער א טיט
 פויערים, דיא פון אונוויסענהייט געוואלטינע דיא דארף, פון לעבען
 פינס־ פון מאכט דיא פאראורטהיילע■ זייעי־ע אבערגלויבענס׳ זייערע
 מענ־ לעבעדינע מיליאנען לאפעס אייזערנע איהרע אין האלט טערניס
 ביסעל א זאל וואס מענש, איין קיין ניט זיף געפינט דערביי און שען,
 דעם אונז אין וועקט טאלסטאי מאכט. שרעקליכע דיא אבשוואכען
 און נשמות פינסטערע ארעמע דיא צו ליעבע אזן רחמנות פון געפיהל
 רער פון פפליכט הייליגסטע דיא אז פערשטעהן, צו געבען אונז וויל
 רער אין בילרונג פערשפרייטען אין ליעגט קלאסע געבילדעטער
 פערבלאנ־ פינסטערע, דיא צו ליעבע הייסער פון קוואל א מאסע.
 מיטריטש סאלדאט דער שורה. יערער פון שפריצט נשמות זעטע
 לערנטאייף? ווער דארף... פון פרויען "איהר, : ארט איין אין זאגט
 פאסקודסטווע... וויא ניט מעהר ? איהר הערט וואם ? איהר זעהט וואם
 אזעלכע מיליאנען . אומריין?• ווערען ניט אליין איהר זאלט וויאחשע
 קראטען, בלינדע וויא איהר זייט אלע און רוסלאנד• האט איהר וויא
 פון חיות וויא ניט׳ זאף קיין ווייסט איהר דר׳ערד. אין לעבען וואס
 אויף איהר, שטארבט אזוי אויסגעוואקסען, זייט איהר וויא וואלר.
 רער ניט• גאר הערט און ניט גאר זעהט איהר קליגער. ניט האר איין
 סאל־ אין טורמע, אץ קאבאה, אין—עפים פון נאף זיף דערוויסט מוזשיק
 הינטעל... בלינדער א וויא פויזעט דארף? פון פרוי דיא און דאטען.
 רער נאר אייף? לערנט ווער ? האבען וואס אייך צו קען ווער און
 אין אט לייצעס■" דיא מיט אייף לערנט שיכור, איז ער ווען מוזשיק,
תורה"... גאנצע אייער בעשטעהט רעם
 מיטריטש, אלטען פון ווערטער דיא אין ליעגט אמת ביטערער א
 אוים־ לעבען זיין פון טהייל גרויסען א אבגענעבען האט טאלסטאי און
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 ביכלעף זיינע מיט אי הינטלעף", "בלינדע דיא אויגען דיא צועפענען
 זיין אין פ<{לקס־לעהרער א פון טהעטיגקייט זיין מיט אי פ$לק, פאר׳ן
פ^ליאנא יאסנאיא פון שולע
 ראמאן לעצטער ט^לסט^י׳ס דרוק פון ארוים איז 1900 אין
 )אויף געוו^רען דראמאטיזירט שפעטער איז •וועלכעי המתים"׳ "תחית
 אלט־גר^ען פון ווערק געניאלען דעס אין אמעריקא(• אין■ אידיש אין
 דיא געפיהל, פון פרישקייט יוגענדליכע דיא צו.בעוואונדערן איז זקן
 שטעהן זיי וויא מענשען, לעבעריגע ^בצומאלען מאכט מערקווירדיגע
 ליירעג־ אין תאוות חסרונות, און מעלות זייערע אלע מיט געהן, און
 דער ארוים שטעלט ווערק פריהעריגע זיינע אין וויא אזוי שאפטען.
 האנד־ דיא דורך דרינגט וואס פאלשקייט, שרעקליכע דיא שרייבער
 געזעלשאפט• הויכער דער פון עיקר רער קולטור־מענשען׳ פון לונגען
 אין מיר געפינען ליטעראטור רוסישער רער אין מ$ל ערשטען צום
 פערברע־ פ^ליטישע פון לעבען רעם פון בעשרייבונג א ראמאן רעם
 פערהאנדלונ־ דיא ט^לסטאי פ$ר שטעלט קונסט גרוים מיט בער•
 געווענ־ דער מיט פיטשיווקעס, אלע טיט בעשריעבען געריכט, אין גען
 פון קענער טיעפען רעם פון פינקטליכקייט פסיכ^ל^גישער ליכער
הארצען. מענשליכען
 געגנער דיא טענדענץ. שטארקע א ליעגט המתים" "תהית אין
 חסרונות. סף א ר$מאן רעם אין געפינען מוראליסט רעם—טאלסט^י פון
 נעכליוד^וו פירסט הערר רער וו$ם גיט, זיי געפעהלט כל קודם
 לעבענם־אינ־ אלטעגליכע דיא פון לאסט דיא אר<ןב זיף פון ווארפט
 וועל־ פון "קלייניגקייט", א איבער תשובה טה$ןן געהט און טערעסען
 אלען אויב ;צייטען היינטיגע בעהיטען ניט ג$ר זיף קען קיינער כעד
 וועלט קיין וועלט דיא וועט זיי, טענה׳ן נעכליוד^וו׳ען, טהאן נאר ז$לען
 בעל־ פארעווער א איז העלד דער וואס דעם, דורך און ;זיין ניט
 עפים טהעארעטיש, צו בלייף, צו געשטאלט זיין ארוים קומט תשובה,
 וואם פאר איין׳ ניט זיי זעהען דעם חוץ לעבעדיגע• קיין וויא ניט ג$ר
 געזעלשאפט, פיינע דיא אויף כעם אין שטארק אזוי איז ט$לםט$י
 דעם פען. סאטירישער זיין מיט פייער אויפ׳ן וויא ברענט ער וועלכע
 העלדין, דיא וואס דעם׳ אין געגנער ט$לסט$י׳ם נעפינען חסרון דריטען
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 ארויסגעשטעלט ווערט גאם־מיידעל(, )א פראסטיטוטקע געוועזענע א
 און ריינע מעהר מיט איבערהויפט און כאראקטער איידעלען אן מיט
 קלא־ הויכע דיא פון פרויען דיא וויא געפיהלען, מענשליכע ווארעמע
 א פון קונסט מערקווירריגע שרייבער׳ם דעם אז ערקלערען, זיי סען.
 אריי פלעכט ער וואס רעם׳ דורף ליירען צו סף א האט בעלעטריסט
 אויס• זיא ניצט ער וואס און פראגען טהעארעטישע ווערק זיינע אין
 סא־ און רעליגיעזע זיינע פערשפרייטען צו צוועק איינציגען מיט׳ן
אידען• ציאלע
 און רייכער א אזוי וויא איבערגעגעבען, ווערט ראמאן דעם אין
 אויפגע־ איז טיטעל פירסטליכען א טיט מאן יונגער געבילדעטער
 אויסגעלייטערט, זיף האט נשמה זיין ה■ ד. המתים, תהית שטאנען
 געווען איז זיא וועלכען מיט שמוץ, גאנצען דעם פון געווארען ריין איז
 געזעל־ קולטורעלער רער פון לעבען אלטענליכען דעם אין בעפלעקט
 גאנצער רער פון ערגער ניט איז נעכליודאוו דמיטרי פירסט שאפט.
 מאסלאווא, קאטיושא אונשולדיגע דיא פערפיהרט ער ווען און וועלט,
 זיינע ביי דארף אין אויסנעהאדעוועט זיף האט וועלכע יתומה, א
 אחריות, שרעקליכע דיא פון מעשה בשעת ניט ער טראכט קרובים,
 מיידעל פערפיהרטער דער ניט ער געוויסען. זיין אויף נעהמט ער וואס
 פון נעווארען פטור דערמיט איז ער אז מיינט, און רובעל הונדערט
 א געטאן האט ער וואס רעה, דיא פאר פעראנטווארטליכקייט רער
 אלע אז זעהט, ער געלד. מיט אבקויפען זיף וויל ער מענשען. לעבעדיגען
 אבער איבעריגע• דיא פון בעסער זיין ניט קען ער און אזוי, טהוען
 צו אוים מאל א קומט נעכליוראוו׳ען נאהענט• איז הדין יום דער
 פרא־ א פון פראצעס א אין געשווארענע דיא פון איינער זיין
 פערסמ׳ט האט זיא אז דעם, אין בעשולדיגט ווערט וואס סטיטוטקע,
 פראסטיטוטקע רער אין געהולטעוועט■ האט זיא וועמען מיט סוחר, א
 בעגעגענים דיא און קאטיושא, פערפיהרטע דיא נעכליודאוו דערקענט
 טהאן צו בעשליסט ער דאס איינדרוק, טיעפען אזא איהם אויף מאכט
 זיא ווען מיידעל• דער געגען שולד שווערע זיין פערגלעטען און תשובה
 ער פאהרט ארבייט, קאטארזשנע יאהר פיער צו פערמשפט ווערט
 צו חתונה איהר מיט בדעה האט ער וואו סיביר, אין נאף, איהר
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 חתונה האט און קרבן זיין אן ניט נעהמט קאטוייסא אבער האבען.
 אויפ׳ן בעגענענט זיא וועמען סימאנסאן, פערברעכער פאליטישען ן טיט
 אזוי לעבען ניט מעהר שוין אבער קען נעכליודאוו סיביר. קיין וועג
 דיא געפינט ער ליגענם. אייביגע פון נעץ א אין ה. ר. אהער, ביז וויא
הכלל. לטובת צווייטען, פאר׳ן ארבייט אין נאר לעבען פון בעדייטונג
 קלא' אלע אויגען אונזערע פאר פארביי געהען ראמאן רעם אין
 פרא־ גענעראזען, גובעדנאטארס, : געזעלשאפט רוסישער רער פון סען
 סאלדאטען, פויערים, טשינאווניקעס, סענאטארען, ריכטער, קורארען,
 באראק־ זיינע טיט איינציגער יערער קאטארזשניקעם. ארעסטאנטען,
 גרויסער רער וואו וועלטעל, גייסטיגער אייגענער זיין טיט טערציגע,
 א אנגעמאכט האט ראמאן דעי־ דעק. ביז׳ן זיף פערטיעפט קינסטלער
 איבערזעצט צייט קוי־צע א אין איז אין וועלט גאנצער רער אין רושם
שפראכען. אלע אין כמעט געווארען
 טאלסטאי, בעווייזט ?״ קונסט איז ״וואם טראקטאט זיין אין
 ער קונסט. שיינער רער פון חסיד גרויסער קיין ניט איז ער אז
 צו אב זיף ניבען מיר מעהר "וואס אז געדאנה, רעם אוים רריקט
 דארום און אמת", רעם פון ווייטער אלץ אוועק מיר געהען שיינקייט,
 מאלעריי, אין קינסטלער גרעסטע דיא פון שטארק ניט ער האלט
 שעקס־ גהעטע, ראפאעל, דאנטע, למשל: וויא ליטעראטור, מוזיק,
 קאפאבל טאלסטאי איז גרונד זעלביגען רעם אויף בעטהאווען. פיר,
 דיא פון ה. ד- ווערק, ערשטע זיינע פון בעדייטונג דיא אבצולייקענען
 גייס־ זיין אין קריזים רער פאר איגעשריעבען האט ער וואם יעניגע,
 ווערק דיא אז רעכענט. ער יאהרען. זיעבעציגער ריא אין לעבען טיגען
 הא־ טהעטיגקייט ליטערארישער זיין פון פעריאדע לעצטער רער פון
 וואס רעם, צוליעב בלויז ערשטע, ריא פון בעדייטונג גרעסערע א בען
אידעען. זיינע געפרעדינט זיי דורף האט ער
 פאר לעבען טאלסטאי׳ס אין פאסירונגען וויכטיגסטע דיא פון
 רעם און איהם אויף חרם רעם דערמאנען מען קען צייט לעצטע דיא
 חרם רער טהעטיגקייט. ליטערארישער זיין פון יובילעום ־יעהרינען50
 רער •1901 פעברואר ־טען20 רעם סינאר הייהיגען פון ארוס איז
 טאלסטאי וויא אזר אז ערקלערוננ, אן פערעפענטליכט האט סינאר
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 בכן קירכע׳ פראוואסלאוונער דער פון לעהרע דיא ניט אנערקענט
 תשובה ניט וועט ע־ וואנען ביז פערשטויסען איהר פון ער ווערט
טהאן.
 אין נערר^רן געפייערט איז שרייבער געניאלען פון יובילעום דער
 בעגריסונגס־דעפע־ געקראגען ער האט וועלט גאנצער רער פון ■1902
 אוןקענען שטארק און געזונד זיין צו נעוואונשען איהם האט מען וואו שען,
 איבייט, וויכטיגער זעלביגער רער פאר טאלענט מעכטיגען זיין אויסנוצען
מענשהייט רער געדיענט כסדר יאהר 50 האט ער וועלכער מיט
 אלעלעבעדיגע אין כמעט איבערזעצט זיינען ווערק טאלסטאי׳ס
 אנגע־ זיינען ווערק זיינע און גופא שרייבער רעם איבער שפראכען•
טויזענדער. דיא אין רעכענט מען וואם ביכער, און ארטיקלען שריעבען
£ >•
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